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第三代维甲酸类化合物 R89 23 及全 反式维
甲酸的瘤化学预防作用的研究
.
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1 药物 消癌灵由厦门市中山医 院吴艳环提
供 (批号
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1 体外细胞毒实验 BEL 养如2 及 H 91 01 细胞
按 1了个细胞/ 孔 (0
.
2问 )接种于 % 孔微量培养板
,
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每剂量 3 个平行孔 ; 阴性对照组仅补加 0
.
1耐 培养
液 ; 继续培养 4 天后撤药
,
RPM l l翻0 轻洗 2 次 ; 细胞毒
杀伤率测定则按 Bo 二
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杀伤率( % ) 二 (对照组 O D 值 一 实验组 OD 值 ) :




































































































! : 2 0 0 1 : 6 0 0
药物稀释度
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l: 仅X) 及 1: 1以X〕稀释后 (终稀释度 )
,
各稀释








H 91 01 对药物的敏感性较 BEL
口

















































































重复实验时全组未到 2 个月 即已 全部





































































































































10 % 油/ 水型鸦胆子油静脉乳剂在临床应 用中的若
干问题
.
癌症 19 85 汉(4)
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,
肿瘤抗原穴位注射抑制肿瘤生长的实验研究

















发现穴位杭原 注射组的未荷瘤且 生存期达到 10 天的小鼠只数明显 多于对照
组
。
后海穴注射瘤苗和生理盐水 (HS 18 0 和 HNS )及股骨外侧 中点肌肉注射瘤苗和 生理 盐水









































关键词 肿瘤抗原 穴位注射 免疫治疗
沈阳军区总医院(沈阳 1 0 巧 )
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